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4.1.  Estàndard  1:  Qualitat  del  programa  formatiu.  “El  disseny  de  la  titulació  (perfil  de  competències  i 
estructura del  currículum) està actualitzat  segons els  requisits de  la disciplina  i  respon al nivell  formatiu 
requerit al MECES” ............................................................................................................................................ 8 
4.2. Estàndard 2: Pertinència de la informació pública. “La institució informa de manera adequada a tots els 
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de  les  arts  visuals,  l’arquitectura  i  el  disseny  interessats  en  introduir  al  nostre  país  uns  ensenyaments 
encara  poc  coneguts  i  inèdits  en  el marc  universitari.  Inicialment,  EINA  va  constituir‐se  com  a  societat 
limitada, per adoptar posteriorment  les  formes  jurídiques de cooperativa  (Sociedad Cooperativa Disseny, 











implicar  un  nou  organigrama,  noves  contractacions  de  professorat  titulat  i  un  nou  pla  d’estudis.  Des 
d’aleshores, EINA com a centre adscrit a la UAB, ofereix els estudis de Grau y Màster oficial (des de 2013), a 






Les dades de matrícula de  la  titulació de grau  indiquen un bon  comportament de  la demanda,  si  tenim 
present la situació de crisi econòmica, la variable demogràfica de la demanda d’estudis universitaris i el cost 
considerable de les matrícules a EINA. 






el Grau Superior en Disseny, com de  la contractació de nou personal docent  i  investigador  (PDI). Aquest 
professorat cobreix un ampli ventall d’especialitats que convergeixen en  la  formació del dissenyador  i el 











nombre  determinant  són  PDI de  la plantilla  d’EINA.  També  s’incorporen  especialistes  i  investigadors de 
facultats  de  la  UAB  o  d’altres  universitats.  L’activitat  investigadora  d’aquest  professorat  garanteix 
l’excel∙lència dels continguts i les metodologies del MURAD i permet que els estudiants entrin en contacte 





















que  la  Comissió  de  Redacció  del  CAI  estigui  conformada  per  l’Oriol  Pibernat,  la Dolors  Soriano,  el  Lluís 
Nacenta  i  la  Vivian  Fernàndez,  la  qual  cosa  queda  ratificada  a  la mateixa  reunió.  Posteriorment  també 
contribuiran  com a  suport el Rubén Alcaraz  (responsable de  l’Arxiu  i  representant del PAS a  la  Junta de 
Centre)  i  la Lluc Massaguer (responsable de continguts online  i representant del professorat a  la Junta de 
Centre). 






La Comissió de Redacció es reuneix regularment per a realitzar el seu  treball,  i de  forma més  intensiva a 
partir del mes de novembre. Les dates de les sessions de treball són la inicial del 9 de novembre del 2015 





Degut  al  cessament del  director del Centre,  comunicat per  part  del  President de  la  Fundació  EINA  a  la 
comunitat PAS i PDI (Evidència E0.14), i pel mateix director al CAI (Evidència E0.15); el CAI no es tornarà a 
reunir fins el 28 de  juny 2016  (Evidència E0.16), mateix dia en el que  la  Junta de Centre es reunirà per a 
validar el document final (convocatòria Evidència E0.17). 
3.2. Sistemàtica de recollida d’informació i Procés d’elaboració de l’autoinforme 
En  la  primera  fase  els  membres  del  Comitè  de  Redacció,  dividint‐se  segons  les  seves  àrees  de 
responsabilitat,  recullen  les  dades,  que  se  centralitzen  en  una  carpeta  a  la  xarxa  interna  del  centre,  i 
redacten les primeres versions dels diferents apartats de l’autoinforme. 
Tota  la  informació  vinculada  a  l’acreditació,  tant  els  informes  de  seguiment  d’anys  anteriors  com 










tota  la comunitat del centre  (professors, personal administratiu  i de serveis, alumnes, membres  junta de 
centre  i patronat) (Evidència E0.18). El   comunicat és enviat pel Comitè de redacció, en representació del 
CAI.  El  correu  electrònic  conté  un  enllaç  d’accés  online  al  document  i  un  correu  de  contacte 













































































desajustos  del  Pla  d’estudis  observats  al  llarg  de  la  implantació.  La  segona  modificació  (canviar  la 
seqüenciació de 8 de  les assignatures de 3r  curs)  (Evidència E1.2) afectava a un  canvi d’assignatures de 
tercer curs, del primer al segon semestre  i viceversa. L’objectiu no era altre que equilibrar els continguts 
teòrics i pràctics que quedaven asimètricament repartits en la primera versió del Pla d’estudis.  
La  tercera modificació  (dividir  les 2 assignatures anuals de Projectes 1  i 2 en 4 assignatures de 6 crèdits 
semestrals) (Evidència E1.3) afectava a les assignatures de Projectes 1 i 2 de caràcter anual i de 12 crèdits 
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Mod. 1: Aquesta modificació  respon a  la constatació, per part de  la Comissió de Coordinació del Màster 








indicadors de  l’últim curs  (2015/16) amb una demanda de 380  i amb 116 alumnes de nou  ingrés sembla 
que es pugui  inferir  la possibilitat d’una estabilització de cara a cobrir  les 110 places ofertades. (Evidència 
E1.9). 
Si  ens  atenem  als  darrers  cursos,  la  ratio  oferta‐demanda  per  al  curs  2014‐15  evidencia  una  davallada 
important pel que  fa  als  estudiants de nou  ingrés per  via de preinscripció universitària, de 106 el 2013 







Al  present  informe,  s’inclouen  les  dades  del  2015,  ja  que  reflecteixen  com  els  estudis  s’han  recuperat 
(+32,18% matrícula  2015  respecte  del  2014)  d’aquesta  davallada  (‐17,92% matricula  2014  respecte  del 
2013  ) que considerem puntual per  la seva  falta de continuïtat  (Evidència E1.10). Entenem que  la oferta 





del  centre  (informació  suficient,  per  tant),  voluntat  d’assegurar  la  plaça  i  risc  més  controlat 
d’abandonament dels estudis a primer. D’altra banda, aquest factor relativitza que la nota de tall sigui de 5, 
ja que si analitzem el rang de les notes d’admissió aquest es mou des del 5,1 fins el 11,6 el 2011, arribant al 
12,7 en 2013  i el 12,8 el 2014. És significatiu però observar  la gran estabilitat de  la mitjana   de  les notes 
d’admissió (7; 7,4; 7,2;7,4; 7,4) essent el 7,4 la moda.  (Evidència E1.11). 










s’han  cobert.  A més,  tant  la  demanda  de  places  com  l’admissió  d’alumnes  de  nou  accés mostren  una 
tendència clarament positiva (Evidència E1.14). 
Es comprova a més la idoneïtat de les titulacions d’accés. El fet que el màster estigui plantejat com un espai 
de confluència de  la  recerca en disseny  i en art,  i que  tant una com  l’altra  siguin concebudes en aquest 











rang  en  quant  a  les  notes  d’admissió  és  lògica  donada  la  especificitat  dels  estudis  de  disseny,  sovint 
vocacionals i no necessàriament afins als estudis de secundària. 
No  existeix  cap  diferència  significativa  segons  les  vies  d’accés,  essent  la  via  0  (estudiants  amb  PAU  i 
assimilats) la via majoritària per accedir als estudis de GD. (Evidència E1.15) 
En el cas de  la segona via de procedència per percentatge d’estudiants,  la dels estudiants provinents de 










batxillerat  i  les PAU. Això no obstant, s’observa un  lleuger  increment de nous  ingressos que provenen de 
títols CFGS i d’altres estudis universitaris ja començats, el curs 12‐13 eren un 19% del total i el 14‐15 són ja 
un  24%. Destaquen  en  aquest  sentit  els  estudiants  provinents  del  CFGS  de Gràfica  Publicitària,  branca 
totalment afí als estudis. 
Analitzant més  concretament  el  grup  d’estudiants  provinent  de  la  via  0,  PAU  i  assimilats  s’observa  un 
augment  d’estudiants  que  provenen  del  batxillerat  artístic.  L’antecedent  del  GSD  del  curs  2008‐09 
quantificava  la proporció d’estudiants de nou  accés provinents d’aquest batxillerat  en un 29%  (Informe 
anual de Direcció al Patronat de  la Fundació EINA. 2009, p. 5., Evidència E1.16). El curs 2014‐15 aquesta 
xifra és d’un 39 %. Aquesta evolució  cal  relacionar‐la amb  l’ampliació  i una millor  implantació d’aquests 
estudis; estudis  que tenen com una de les vies de continuïtat més plausible el grau de disseny. Pel que fa a 
la  resta  dels  batxillerats,  tenim  un  9%  d’estudiants  provinents  del  batxillerat  humanístic,  un  12%  del 
tecnològic, un 14% del científic, i un 20% del social. El Pla d’estudis introdueix una concepció integrada del 
disseny  i  un  accés  generalista,  que  evita  els  itineraris,  aconseguint  una  millor  integració  d’aquests 
estudiants. 
Valorant el global, la procedència dels nous estudiants és diversa, tan pel que fa a les vies d’accés com als 
batxillerats  cursats.  Aquesta  diversitat  s’explica  per  ser,  el  disseny,  una  disciplina  de  síntesi  de 
coneixements i habilitats també diversos: artístics, tecnològics i humanístics (i de ciències socials). Aquesta 
convergència obliga, però, a dissenyar els continguts formatius i competencials del primer curs de manera 
que  s’homologuin  les  competències  necessàries  per  avançar  en  l’adquisició  de  nous  coneixements  ja 
específicament  relacionats  amb  el  disseny.  Aquesta  homologació  d’uns  estàndards  competencials  és 
l’objectiu del primer  semestre de primer  curs  i  s’assoleix a  través del disseny dels  continguts  formatius, 
d’un  tipus  de  docència  personalitzada:  els  estudiants  de  primer  curs  es  divideixen  en  quatre  grups 
d’aproximadament 25 estudiants que permeten l’atenció individualitzada, la correcció d’exercicis i el treball 
de les tutories de curs.  
Pel  què  fa  a  les  titulacions  de  procedència  dels  estudiants  del  MURAD  (Evidència  E1.17),  hi  ha  un 
repartiment prou equilibrat entre  les vinculades al món de  l’art  i al del disseny. Aquest és un dels  indicis 
que ens permeten afirmar que el MURAD s’ha erigit efectivament, tal com era el seu propòsit inicial, en un 
espai  de  confluència  entre  la  recerca  en  art  i  en  disseny.  La  resta  de  titulacions  de  procedència,  no 
vinculades directament al disseny  i  l’art, són en tots els casos disciplines humanístiques o ciències socials. 















Els mecanismes  de  coordinació docent del GD  s’articulen  a  partir de  la Coordinació de Grau  (Evidència 












implicats  (Introducció  al  projecte,  Ergonomia,  TFG,  etc.)  així  ho  requereixen,  es  reuneixen  amb  més 
freqüència  i de forma sistemàtica a  l’inici  i al final de curs. El procés de revisió anual de  les guies docents 
que es  realitza durant els mes de  juny  també serveix per  identificar  i  resoldre problemes de coordinació 
interna específics de cada assignatura. 
Aquesta  estructuració  acadèmica  completa  l’organització  del  grau  amb  una  coordinació  horitzontal  per 
cursos; i una de vertical per currícules acadèmiques que vetlla per la coordinació de les assignatures afins a 



























Aquestes  reunions  serveixen  a més  per  a  posar  en  comú  les  apreciacions  dels  professors  de  les  dues 
especialitats  del MURAD  sobre  el  desenvolupament  de  cada  curs.  Des  de  l’inici  del màster,  aquestes 
















Des d’EINA es  té molta  cura en  facilitar  informació de qualitat  tant  respecte el  centre  com de  les  seves 
titulacions. Pel que fa el Grau i el Màster universitari que ofereix, aquests compten amb diferents suports i 
canals d’informació.  
El principal és el web d’EINA on,  tant el Grau  (Evidència E2.1), com el MURAD  (Evidència E2.2) compten 
amb espais propis. La informació del web d’EINA queda recolzada per la corresponent informació al web de 
la  UAB,  on  es  pot  trobar  Informació  general  sobre  el  Grau  de  Disseny  (Evidència  E2.3)  i  el  MURAD 
(Evidència E2.4). En aquest mateix sentit, la memòria de verificació del grau de disseny es troba publicada 
tant al web d’EINA (Evidència E1.4), com al de la UAB (Evidència E2.4bis) 
La  informació pública  facilitada a  través del web d’EINA  i de  la UAB es mostra de  forma completa, clara, 
concisa  i  pertinent.  L’actualització  dels  continguts  és  contínua  i  immediata.  En  general  el  contingut  es 
facilita en tres idiomes: català, castellà i anglès.  
 
La utilització del suport web com a canal  informatiu principal ens ha permès guanyar en  transparència,  i 
efectivitat.  Un  cop  completades  les  fases més  informatives  sobre  les  titulacions  i  el  desenvolupament 





informació acadèmica s’hi pot  trobar una descripció general dels estudis, objectius, perfil de  l’estudiant  i 




També  s’hi  poden  consultar  els  currículums  dels  professors  (formació,  docència,  activitat  professional, 
recerca, publicacions i, en ocasions, obra) (Evidència E2.6). 
Respecte  a  l’accés  s’expliquen  objectius  de  la  titulació,  perfil  d’ingrés,  via  d’accés,  informació  sobre 
preinscripció, matrícula, pla d’estudis, pràctiques externes, programes de mobilitat.   Una dada, però, que 
actualment  no  tenim  publicada  i  que  constitueix  un  punt  de millora  és  el  nombre  de  places  ofertes, 
demanda global i en primera opció. 
Per contra, una millora vers els cursos anteriors és que a partir del curs 2014‐15 els alumnes ja han pogut 












resum dels  treballs  finals de grau en obert per  tal de donar‐los difusió  (enllaços als TFG dels anys 2013, 
2014 i 2015 (Evidències E2.10, E2.11 i E2.12). 
Es proposa com a millora la publicació de la guia del TFG al final de la guía docent publicada al web d’EINA. 
Així mateix, des del curs 2014‐15 EINA s’encarrega de publicar els millors  treballs  finals d’estudi  (sempre 






les  guies  docents,  els  programes  i  bibliografia,  així  com  una  explicació  del  funcionament  del  màster 
(optatives, opcions de matrícula, etc.). Per a una  informació més completa, també es troba disponible en 
línia la Memòria del màster (Evidència E1.6), que està disponible a la pàgina web del MURAD i al web de la 
UAB  (Evidència  E2.14bis),  concretament  a  l’apartat  d’Informació  complementària.    La  Memòria  conté 
descripcions més detallades del  temari, bibliografia, objectius  formatius  i competències, així com criteris 
d’avaluació.  
Pel  que  fa  al  TFM,  l’alumne  pot  descarregar  la  guia  des  de  la  pàgina web  del màster  (a  l’apartat  del 
Programa, Mòdul 11) (Evidència E2.14ter) 
Tota  aquesta  informació  es  complementa  amb  la  secció  sobre  l’accés  (Evidència  E2.15)  en  el  que 
s’expliquen els requeriments  i el procés de sol∙licitud,  i un altre d’Informació acadèmica (Evidència E2.16) 
en la que hi trobem informació sobre tràmits vinculats, matrícula o normativa acadèmica.  




publicacions  i, en ocasions, obra), si bé  faltaria  incloure el d’alguns professors,  fet que es proposa com a 
millora. (Evidència E2.6). 
Finalment,  i en  referència als  resultats assolits, des del  curs 2014‐15 es publiquen al  repositori Recercat 






- Documentació  impresa  Es  realitzen  diversos  suports  impresos  dels  quals  destaquem  la Guia  de 
l’estudiant per al GD amb el títol Estudiar Disseny a EINA, un catàleg general de màsters i postgraus 
on apareix informació bàsica del MURAD. 
- Activitats  informatives directes com ara sessions  informatives, portes obertes a EINA  i a  la UAB, 
participació a fires o visites a instituts  
- Blog d’EINA Es publica de  forma  regular  informació  sobre  les activitats vinculades al màster  i al 








les produccions acadèmiques dels estudiants,  les acadèmiques  i científiques del professorat, així com  les 
publicacions del centre, conferències inaugurals, etc. 
De  la mateixa manera  la  identitat pública  del  centre  i  el  seu posicionament  en  el mon del disseny  pot 
millorar‐se, així aprofitant el proper 50è aniversari, es planteja com a proposta de millora donar a conèixer 




L’accés  a  la  informació  per  part  dels  diferents  grups  d’interès  (estudiants,  PDI,  PAS,  futurs  estudiants, 




via  Junta  de  Centre,  sinó  facilitar‐los  la  comunicació.  Per  exemple  en  el  cas  dels  estudiants,  donar  a 
conèixer  als  estudiants  l’existència  del  Consell  de  Delegats  i  promoure  i  vetllar  per  la  creació  del  seu 
reglament  intern. Pel que fa als col∙lectius de professors  i PAS, es podria reforçar  la seva presència en els 
suports de comunicació propis del centre. 
L’accés a  la  informació concreta de  les titulacions de Grau de Disseny  i Màster Universitari de Recerca en 
Art i Disseny és àgil i directe a través de la web del centre i dels seus respectius apartats. Tant l’estructura 
del  lloc web, com els  texts o  la  informació visual van dirigits a  fer comprensible  la  informació a  tots els 
grups d’interès. S’inclouen resultats de seguiment de  l’AQU (Evidència E2.22)  i els  informes de Seguiment 
(Evidència E2.23) de les titulacions dels darrers cursos.   




la UAB, ha permès millorar  l’accés  a  les dades  acadèmiques d’alumnes  i professorat  i  treure  indicadors 
d’una manera més  automàtica.  Aquestes  dades  i  indicadors  es  faran  públiques  a  la web  del  centre,  a 












Si  bé  el  SIQ  del  centre  (aprovat  l’abril  de  2013)  recull  de  forma  general  una  sèrie  d’activitats  per  a 
l’avaluació  i millora de  la qualitat del desenvolupament de  les titulacions  (Procés A), aquest no  inclou de 
forma específica un procés de disseny i aprovació de les titulacions, constituint això un punt de millora. 
Per  altra  banda,  els  aspectes  no  contemplats  de  forma  explícita  es  regulen  en  aquest  cas  a  partir  de 
normatives  marc,  com  ara  la  Guia  per  a  l’elaboració  i  la  verificació  de  les  propostes  de  titulacions 
universitàries de grau i de màster de l’AQU o el SGIQ marc de la UAB. 
En el cas de  les dues titulacions objecte d’aquest procés d’acreditació, tant el GD com el MURAD van ser 
verificades aplicant de  forma  subsidiària el SGIQ marc de  la UAB  (en  concret el procés PE3)  i  la guia de 
verificació de l’AQU.  
Partint de la base del que indica del Procés A del SIQ del centre, la redacció i validació de la memòria del GD 
i del MURAD, com el seguiment de  la seva evolució, va  implicar tant òrgans de govern com  la Direcció,  la 
Junta Permanent i la Junta de Centre (Evidència E3.0), com també la Comissió de Docència.  
Ambdues titulacions van ser aprovades tant per les comissions nomenades “ad hoc” pel Centre, com per la 
Junta de Centre, a més del Consell de Govern  i el Consell Social de  la UAB. Ambdues  titulacions van  ser 
finalment  verificades  tant  per  l’AQU  i  ANECA  (Evidència  E3.1)  (Evidència  E3.2),  com  pel  Consejo  de 
Universidades (Evidència E3.3) (Evidència E3.4). 
Es  comprova doncs que els diferents agents  implicats a  les  titulacions van prendre un paper actiu en el 
disseny tant GD i el MURAD. Aquestes van ser aprovades pels òrgans interns del centre i pels de la UAB, i 











A  continuació es passen  a  comentar  la  recollida de  resultats d’aprenentatge, de    satisfacció dels grups 
d’interès i d’actuació docent.  
Pel  que  fa  els  al  tipus  de  dades,  i  concretament  als  resultats  d’aprenentatge,  el  centre  té  una  gestió 
informatitzada  dels  resultats  acadèmics  i  per  tant  són  fàcilment  consultables  i  accessibles.  Les  darreres 
dades i indicadors són consultables a través dels informes de seguiment (Evidència E3.5) i ho seran també 
al web del centre, a la secció de Qualitat, l’apartat de dades que està actualment en construcció. Aquestes 















professorat del GD  i del MURAD. Es  realitzen de  forma sistemàtica un cop per semestre. Aquest 
punt  es  comenta  detalladament  més  endavant  (sobre  l’actuació  docent). 
 




la  satisfacció  dels  titulats  i  d’inserció  laboral  han  estat  fins  ara  informals  (contacte  amb  els 
egressats).  Per  resoldre  aquesta mancança,  i  tractant‐se  d’un  univers més  reduït  d’alumnes,  es 
proposa  la configuració d’una enquesta a nivell  intern,  i mitjançant formularis online, que facilitin 
un accés directe a les dades. Més endavant, es valorarà acollir‐se, o no, al mateix servei que ofereix 




3) Reunions  amb  els  delegats  i  delegades    (Procés  F  del  SIQ)  Els  alumnes  disposen  també  de 
representats per vehicular les seves opinions, queixes o propostes de millora. En el cas del Grau, es 
realitzen reunions regulars entre els delegats  i  la direcció  i coordinació, en  les que els estudiants 
poden  valorar  tots  els  aspectes  relacionats  amb  la  docència.  No  obstant  això,  és millorable  la 
documentació  d’aquestes  reunions  a  través  d’actes  que  deixin  constància  els  temes  tractats  i 
decisions preses. De  la mateixa manera,  sempre que  els delegats ho demanen  a  coordinació es 
reuneix per  tractar  temes puntuals.   En el cas del MURAD, es  realitzen  reunions  regulars  (mínim 
una  a  l’any)  (Evidència  E3.6)  i  la  coordinació  dels  estudis  està  sempre  oberta  a  consultes  o 





valoracions  de  tots  els  col∙lectius,  si  bé  s’ha  de millorar  l’assiduïtat  amb  la  que  es  realitzen  les 
enquestes.  
En el cas del PAS comptem amb  les enquestes del curs 2013/14 (Evidència E3.7)  i del curs actual 
2015/16  (Evidència E3.8).   En el cas del PDI, s’han realitzat  les primeres enquestes durant el curs 
actual 2015/16, tant al professorat del Grau (Evidència E3.9) com de màsters  i postgraus (oficial  i 
propis) (Evidència E3.10). Queda pendent la realització d’una enquesta de satisfacció dels alumnes, 
prevista  pel  curs  2016/17,  configurant  un  punt  de  millora.  
Totes  aquestes  enquestes  es  troben  disponibles  a  l’apartat  de  Qualitat  del  lloc  web  d’EINA, 
concretament  dins  de  la  secció  de  Seguiment.  A  diferència  de  les  enquestes  realitzades  als 
col∙lectius del PAS  i professors en cursos anteriors, per a  les realitzades durant el curs 2015‐2016 
s’han dissenyat dos nous instruments (qüestionaris) que comparteixen el gruix de les dimensions i 
preguntes,  i  que  permeten  recollir molta més  informació  en  relació  a  aspectes  que  en  estudis 
anteriors  no  s’havien  valorat,  com  ara  la  formació  permanent,  les  accions  de  motivació  i 




subdividit,  en  demostrar‐se  massa  genèriques.  En  la  mateixa  línia,  els  respectius  informes  de 
resultats  també  s’han  pensat  per  tal  d’oferir  tota  la  informació  necessària  per  a  la  correcta 
interpretació  dels  resultats  obtinguts.  D’aquesta  manera,  els  informes  inclouen  valors  com  la 
mitjana, la moda, la desviació tipus, la taula de freqüències i la distribució de les respostes, alguns 
del quals no s’oferien amb anterioritat. 
Respecte a  la metodologia emprada,  les enquestes de  satisfacció del PAS  i professors es  troben 
formades  per  24  preguntes  tancades  englobades  en  5  dimensions,  i  39  preguntes  tancades 













direcció  del  centre  o  qualsevol  altre membre  de  l’equip  (les  adreces  electròniques  són 
consultables al web). 
b. formularis o instàncies de sol∙licitud descarregable des del web d’EINA (Evidència E3.11). 
c. bústia de  suggeriments a  la  sala d’Informàtica del  centre. En aquest  sentit, donat que  la 

















mitjana  de  les  respostes,  un  valor  que  es  pot  comparar  amb  la mitjana  general  per  aquesta  pregunta 
respecte al total de professors. 
En el cas del MURAD,  l’enquesta ha variat ens els darrers anys. Durant  la primera edició  (2013‐14) es va 
prioritzar  la valoració dels continguts de  l’assignatura (Resultats de  les enquestes sobre  l’actuació docent 
del curs 2013‐2014, Evidència E3.13), mentre que a partir del segon curs i posterior, es valora l’actuació del 
professor o professora seguint el model del GD (Resultats de les enquestes sobre l’actuació docent del curs 





Pel  que  fa  als  resultat,  la  valoració  de  l’actuació  docent  al  GD  ha  estat  sempre  positiu, mantenint‐se 
àmpliament  per  sobre  del  3  sobre  5  (Resultats  de  les  enquestes  sobre  l’actuació  docent  del  Grau  del 
període 2009‐2015, Evidència E3.15). Des de l’inici dels estudis (2009) la valoració mitjana més baixa (3,12) 














les enquestes  sobre  l’actuació docent que  fan els estudiants  son utilitzades com a eina de  treball en  les 
reunions de direcció.  













De forma general podem concloure que  la recollida  i  l’anàlisi d’aquest conjunt d’indicadors, dels resultats 
de  la  satisfacció  dels  col∙lectius  (enquestes  i  reunions  amb  estudiants,  PDI  i  PAS),  es  realitzen  seguint 
circuits establerts, però en alguns casos no sempre de forma sistematitzada i regular, sent aquest un punt 
de millora. Per altra banda,  també  seria d’ajuda,  tant per a  la  recollida,  com per  la    consulta o  l’anàlisi 
comparatiu de dades l’ús d’una plantilla o formulari intern (document estandarditzat) que estableixi quines 
































els resultats de satisfacció dels col∙lectius  i  les reunions de coordinació docent. Per a  la traçabilitat de  les 
propostes  de millora,  cada  informe  recull  les  propostes  de  l’informe  anterior  i  n’actualitza  el  seu  estat 
(finalitzada, en procés, pendent o desestimada),  i  incorpora  les noves propostes detectades.  L’apartat 5 
d’aquest  autoinforme  d’acreditació  (pla  de millora),  incorpora  les  propostes  de millora  actualitzada  del 
darrer informe de seguiment. Finalment, els informes de seguiment s’aproven per la Junta de Centre. 
La  valoració  de  la  implementació  del  SIQ  és  altament  positiva,  donat  que  els  informes  de  seguiment 
elaborats a partir de les dades obtingudes en els processos descrits en el mateix, permeten l’anàlisi, a curt, 
mig  i  llarg  termini, de  la qualitat de  les  titulacions,  i  faciliten  la possibilitat de detecció  i  implantació de 
millores,  com  ha  quedat  recollit  a  les modificacions  presentades  a  l’estàndard  2  d’aquest  autoinforme 
d’acreditació. 
Tot  i  això,  el  SIQ  és  millorable  pel  que  fa  a  a  l’eficàcia  en  la  seva  implementació  (cal  interioritzar  i 
sistematitzar procesos, com per exemple la recollida de dades o el seu anàlisi, per tal de fer‐se de manera 
més  regular),  així  com  també  deixar millor  constància  documental  de  les  dades,  l’anàlisi  i  valoració  i 
decisions  de  millora,  per  part  dels  organismes  interns  implicats  (per  exemple  elaborant  actes  més 
detallades). Així queda reflectit en les propostes de millora respecte aquest punt del centre.   
 
4.3.4.  El  SGIQ  implementat  facilita  el procés d’acreditació de  les  titulacions  i  assegura  el  seu 
desenvolupament satisfactori.  
 
El  procés  d’acreditació  es  duu  a  terme  aplicant  de  forma  subsidiària  el  procés  d’acreditació  de  les 
titulacions del SGIC marc de la UAB (Evidència E3.25) i la Guia per a l’acreditació de les titulacions oficials de 
grau i de màsters de l’AQU. 
El  procés  de  seguiment  de  titulacions  que  s’ha  aplicat  en  els  últims  anys  ha  facilitat  la  recollida 
d’informació, valoracions i millores necessària per a l’elaboració del present autoinforme d’acreditació. 
L’apartat 3 d’aquest autoinforme, aporta més aspectes sobre l’elaboració del mateix. 


















- revisar  i actualitzar quins són els òrgans  i  les persones  responsables dels processos  (en acord als 
canvis  en  l’organigrama  del  centre  com  ara  desaparició  de  la  figura  de  sots‐direcció  o  la 
incorporació d’un nou càrrec en l’àrea de màsters i postgraus).  
La revisió del mateix es tractarà per part dels òrgans  interns competents (Comissió de Docència, Junta de 
Centre)  en  les  properes  reunions  per  valorar  la  seva  implementació  i  resultats,  i  actualitzar‐lo  amb  les 
millores recessàries.  
Si bé, el SIQ del centre ajuda a tenir clars els òrgans  interns que hi  intervenen  i  les àrees d’acció general, 
però una millor concreció o detall dels processos  serviria de guia als  responsables  i, per  tant, permetria 
executar‐los de forma més eficient. 
La  seva  revisió  ha  de  servir  també  per  reforçar  la  importància  de  la  seva  posada  en  pràctica  i  fer‐ne 
partícips tots els agents implicats.  
Pel que  fa a  la gestió documental,  i de manera complementaria a SIGMA, es decideix  (a  l’abril de 2016) 
iniciar els passos per a posar en marxa un altre programari, denominat Alfresco, per a  la gestió de  tota 







4.4.1.  El  professorat  reuneix  els  requisits  del  nivell  de  qualificació  acadèmica  exigits  per  les 















les  realitzen  professors  que  en  l’actualitat  estan  realitzant  tesis  doctorals  o  màsters  universitaris 
d’investigació (el 38,67%) i professors llicenciats (el 29,3%). (Evidència E4.1). 




per  la  oficialització  d’aquests  estudis  només  a  partir  del  2009.  El  fet  de  procedir  d’una  titulació  pròpia 




evolució cal entendre‐la  com a  resultat de  la política  interna de promoció de  titulacions que comença a 
donar els seus fruits. També hi incideix el Pla de Doctors (Evidència E4.2) compromès amb la UAB i la DGU 
de  la Generalitat.  En  concret  la política més positiva del  Pla de Doctors ha  estat posar  a disposició del 
professor el 40% del total del  temps contractat per tal de dedicar‐Io a  fer els passos per a  l’obtenció del 
doctorat (màster i tesi).  
El centre ve treballant intensament en complir l’objectiu del 50% d’hores lectives dictades per doctors des 
de  la mateixa  implantació del Grau. L’objectiu no està completament assolit, malgrat  l’impuls del Pla de 
doctors, que potser  va  ser massa optimista en no  considerar  contingències personals  i  familiars del  cos 
docent com malalties etc. que malhauradament han frenat en alguns casos aquest procés. 
La previsió de mínims,  feta  tenint present  les  tesis dipositades  i en previsió pròxima de  ser dipositades, 




Cal esmentar aquí que el  recolzament als doctorands per part dels grups de  recerca d’EINA  (veure més 
avall) és molt gran i està essent també una eina primordial en aquest sentit. 
Pel  que  fa  al  percentatge  de  doctors  acreditats  aquest  serà  el  curs  16‐17  del  11,2%  de  les  HIDA, 
corresponent majoritàriament a aquells professors que ja eren doctors al començar el GD i que s’han anant 
acreditant aquests anys. L’acreditació dels doctors‐professors d’EINA va en paral∙lel al Pla de doctors. 
Diversitat de  titulacions  i  especialitats del  PDI.  Els  continguts del programa  formatiu del Grau  són molt 
diversos degut a la mateixa naturalesa de la disciplina. Així, el professorat requerit cobreix diferents àrees 












tenen  contractació  parcial  o  realitzen  activitats  compatibles.  El  centre  considera  fonamental  que  els 
continguts  formatius  s’alimentin  de  l’experiència  professional  i  anima  a mantenir  aquest  doble  rol  de 




de  les  competències a  les demandes del mercat  laboral. Aquestes  consideracions valen  igualment per a 
professors que  s’ocupen de  la docència del disseny des de  les humanitats  i  les  ciències  socials.  La  seva 
presencia en l’escena pública be sigui com a gestors culturals, comissaris o curadors d’exposicions, editors o 
autors de textos de difusió en els camps del disseny i de la creació visual és constitueix igualment un capital 
que es considera propi del centre. Això doncs,  la  incidència en  la vida ciutadana, cultural  i econòmica de 
l’entorn  social  en  el  que  es mou  el  centre  es  vehicula  també  a  través  de  les  activitats  professionals  i 
institucionals dels membres de l’equip de professors. 
Experiència  de  recerca.  Malgrat  que  el  disseny  només  ha  estat  introduït  com  un  camp  de  recerca 
acadèmica amb especificitat pròpia molt recentment a nivell  internacional;  i malgrat  la  joventut del grau 
com a inscripció universitària del disseny, els professors doctors i doctorands estant desplegant una intensa 





Un  aspecte  que  cal  destacar  del  funcionament  dels  grups  de  recerca  és  el  caràcter  pluridisciplinari  i 













i  l’aproximació  que  aquestes  tinguin  amb  els  àmbits  de  recerca  o  pràctica  professionals  dels  diferents 



















món professional  i  tots  aquells  implicats  (empreses,  institucions,  etc.)  en  el món del disseny. A més,  el 
responsable d’aquesta  funció  la ve exercint des del Grau Superior en Disseny  i per  tant coneix a  l’àmplia 
xarxa de professionals que en algun moment han estat relacionats amb el centre, donada la seva trajectòria 
de quasi  50  anys  en  la docència  de  les  arts  i  el  disseny. Aquesta  assignatura  te  el mes  alt percentatge 
d’alumnes matriculats dins de les assignatures optatives, en concret el curs 2014‐15 van ser 102 estudiants. 
Al marge de la gestió de les pràctiques amb les empreses, el professor s’encarrega d’orientar als estudiants 
en quant als sectors més adients als seus perfils, en  l’elaboració del seu portfoli analògic  i digital  i de tots 
aquells  aspectes  relatius  a  la presentació dels  seus  treballs per  tal de millorar  les  seves possibilitats  en 
quant a la cerca de feina. 




veuen  correlacionen exactament  amb  el nombre d’hores de docència. Podem dir doncs que el 80% del 
professorat del grau te una contractació permanent (53 professors). El professorat associat i col∙laborador 
correspon a professionals del disseny que fan docència al Grau en règim parcial. En el cas de contractacions 
amb  durada  determinada  normalment  corresponen  a  substitucions  per  baixes  laborals  (maternitats, 










EINA  disposa  de  professorat  suficient  per  a  impartir  adequadament  la  docència  del MURAD.    La  ratio 
estudiants/professors  és  francament  baixa,  lleugerament  inferior  a  2  (Evidència  E4.1). Això  es  deu  a  la 
forma  com  ha  estat  constituït  l’equip  docent  del màster,  en  base  a  un  alt  nombre  de  professors  que 
imparteixen un nombre d’hores de docència relativament baix. Això obliga a una tasca activa i continuada 
de  coordinació  de  cada  mòdul  (que  s’està  duent  a  terme  de  manera  satisfactòria),  però  per  contra 
proporciona als estudiants el contacte amb un ventall d’investigadors en art i disseny molt variat i complet. 
















puntuals de  formació  (veure exemples més abaix),  la  formació és generalment proposada pels mateixos 
professors.  
Aquest aspecte es pot  reforçar oferint de  forma més activa  cursos des de  la  institució, entre els que es 
podrien  trobar,  per  exemple,  els  oferts  per  la  pròpia  universitat  (Treball  Campus),  o  recordant  aquesta 
possibilitat al col∙lectiu implicat per tal que tingui més present aquesta opció. En aquest sentit es proposen 
accions de millora que  impliquen  la definició d’un pla de  formació  i  la millorar de  la  informació  ineterna 
respecte a aquest aspecte.  
GRAU DE DISSENY 
El  centre  ofereix  facilitats  i  ha  organitzat  accions  puntuals  de  formació  destinades  al  professorat. 
Concretament, el professorat  (així com els membres del PAS) gaudeix de  la possibilitat d’assistir  i seguir, 
gratuïtament i en horari laboral, alguna de les assignatures o cursos ofertats per EINA que contribueixin al 
reciclatge  o  a  la  millor  formació  del  professorat  (sovint  s’utilitza  aquesta  possibilitat  per  reciclar 
coneixements  de  programes  informàtics).  D’altra  banda,  cada  cop  que  s’ha  considerat  necessari  s’han 





congresos  dels  seus  membres  (Evidència  E4.12bis).  Hi  hauria  oportunitat  de  millora  quant  a  la 




EINA duu  a  terme una política  activa de  facilitació de  la  formació del  seu professorat en el  camp de  la 
recerca. Aquesta  política  consisteix  principalment  a  la  concessió  d’excedències  parcials,  destinades  a  la 
finalització de les tesis doctorals, a la facilitació dels desplaçaments a trobades internacionals de recerca i a 













El  centre  ofereix  el  suport  que  els  estudiants  necessiten  per  l’aprenentatge,  la  consolidació  de  la  seva 
formació i la posterior inserció professional o activitat de recerca.  
En aquest sentit, el conjunt d’activitats que es realitzen per aconseguir‐ho són diverses, algunes d’elles van 
ser  implantades fa anys  i d’altres són més recents. Totes elles, però, en continu anàlisi  i evolució en favor 
de ser més eficaces perquè s’ajustin als objectius marcats.  
Els processos de seguiment  i el present autoinforme han servit per a recollir‐les en el Pla d’Acció Tutorial 














la  incorporació al mercat  laboral dels  titulats. En aquest sentit, cal destacar  la constitució de  l’Associació 
d’Alumni, projecte que està en fase avançada  i s’espera posar en marxa entre finals de curs i principis del 
proper com a molt  tard. D’altra banda, actualment els alumnes d’EINA, com a membres de  la comunitat 
UAB,  gaudeixen  dels  serveis  oferts  pel  servei  Treball  Campus  (Evidència  E5.1tris),  un  portal  dedicat  a 
l’ocupació, en el que els estudiants i titulats poden accedir a ofertes de treball, programes de formació, etc. 




4.5.2.  Els  recursos  materials  disponibles  són  adequats  al  nombre  d’estudiants  i  a  les 
característiques de la titulació. 
EINA disposa dels  recursos materials  i  serveis  suficients per  a  realitzar  la docència del  grau, del màster 





















acústica, terra  lliscant  i altres mitjans per tal d’augmentar  la versatilitat  i  l’adaptació als diferents tipus de 
treball dins de l’aula. 
Seminaris 














Programari:  Sistema Operatiu Windows  7  Professional  64 bits, Autocad  2014,  3D max  2014,  Solidworks 




Una  sala amb  capacitat per a 102 persones. Disposa de  canó de projecció,  connexió a  la xarxa, portàtil, 
pantalla  i  sistema  de  so.  La  Sala  d'Actes  és  una  instal∙lació molt  versàtil  que  s’utilitza  tant  com  aula  i 
seminari (la part final) per alguna de les assignatures, com a recurs per activitats docents extra curriculars. 
Espai polivalent exterior “Balcó dels til∙lers” 













unitats),  Polidora  delta,  Serra  de  vaivé  (2  unitats),  Serra  de  disc  petita,  Dremel  (2  unitats), 
Assecador industrial, Grapadora, Pistola per a barres de silicona i cola (10 unitats). 
- 1 ordinador PC P4 . 







amb  insoladora,  sala d’aigües, 1  cisalla, 1 ordinador PC P 3, 2 ordinadors Mac, 1  impressora HP 





















del  Consorci  de  Biblioteques  Universitàries  de  Catalunya  (CCUC).  Per  a  la  introducció  de  registres 
bibliogràfics nous s'utilitza el sistema  integrat de gestió bibliotecària Millennium, seguint els criteris de  la 
Unitat Tècnica  i de Projectes de  la UAB. Els membres de  la  comunitat educativa disposen del  servei de 
préstec de de documentats . 




A  més  compta  amb  6  llibres  electrònics,  182  petits  catàlegs  d'art,  439  catàlegs  comercials 
d'empreses, 232 DVDs (pel∙lícules i documentals) i 71 publicacions periòdiques en curs. 
- Dispositius  electrònics:  1  ordinador  PC  (ordinador  de  consulta),  1  tauleta  tàctil  iPad,  2  tauletes 
tàctils BQ Aquaris, 1 escàner de sobretaula Mustek A3 2400, 3 eReaders Tagus.  
- Dispositius electrònics en préstec: 2 càmeres  fotogràfiques Cànon, 1 càmera GoPro, 1 càmera de 





















Les  activitats  de  formació  de  les  diferents  assignatures  de  la  titulació  comprenen  activitats  dirigides, 
supervisades i autònomes, segons contempla la memòria de la titulació. Segons la tipologia d’assignatures 
es  programen  diferents  tipus  d’activitats,  com  per  exemple  tallers,  tutories,  treballs,  classes magistrals, 
conferències, visites, etc. Totes elles són coherents amb els objectius i resultats d’aprenentatge plantejats a 
la guia docent. En la Llista de competències i resultats de l’aprenentatge per cada assignatura del Grau de 








Per  a  la  tria  de  les  assignatures  s’ha  tingut  en  compte  que  aquestes  fossin  assignatures  de  diferents 
matèries representatives; com l’expressió artística (Dibuix bàsic), l’art (Introducció a la història del disseny i 
l’art), els processos de disseny (Disseny d’elements d’identitat), i la tecnologia (Maquetes i prototips). En la 




En general  les activitats formatives que es plantegen permeten assolir  les competències  i es corresponen 
amb  els  resultats  d’aprenentatge  pretesos.  El  Treball  fi  de  grau  té  com  a  objectiu  principal  avaluar  la 
integració de  les competències bàsiques adquirides a  la titulació. Consisteix en  la realització d’un estudi o 
projecte de caràcter transversal, descriptiu o analític  i generalment associat a una menció, que permet a 















Pel  fet  de  tractar‐se  d’uns  estudis  orientats  a  la  recerca,  en  aquest màster  l’assoliment  dels  resultats 
d’aprenentatge és particularment sensible a  l’equilibri entre  les activitats docents dirigides, supervisades  i 
autònomes. Donat que la preparació i redacció del Treball Final de Màster (TFM) ocupa un paper central en 
el pas dels estudiants pel màster,  les activitats dirigides  i supervisades del diferents mòduls estan sovint 
orientades  a  la  preparació  i  facilitació  de  la  tasca  de  treball  autònom  de  l’estudiant.  La  distribució 





Aquests  tres mòduls  constitueixen  una  selecció  representativa  del  conjunt  dels mòduls  del MURAD:  es 
tracta de mòduls obligatoris,  inscrits en àrees de coneixement centrals en el màster (el pensament sobre 
les  pràctiques  creatives,  el  disseny  en  la  seva  vessant  més  contemporània  i,  en  el  cas  de  l’M11, 
específicament la recerca en art i disseny); a més l’M11 constitueix, per la seva càrrega de crèdits i pel pes 
que ocupa el TFM en el conjunt del màster, el mòdul central d’aquests estudis. 
Les  enquestes  de  satisfacció  d’estudiants  (Evidència  E3.18)  i  del  professorat  (Evidència  3.10)  aporten 
valoracions  complementàries  per  a  la    valoració  dels  programes  formatius  i  els  seus  resultats 
d’aprenentatge  del màster.  En  el  cas  del  professorat,  per  exemple,  permetent  valorar  per  exemple  el 
desenvolupament  general  de  la  docència,  resultat  de  competències,  la  dedicació  dels  estudiant  o  la 
percepció de millora al  llarg del  curs entre d’altres  (tots ells valorats positivament  si bé alguns aspectes 
tenen marge de millora).  










Mitjançant  les  activitats  d’avaluació  es  determina  l’assoliment  dels  resultats  d’aprenentatge,  i  així  es 
certifica  el  grau  d’assoliment  d’aquests  resultats.  En  les  diferents  assignatures  es  detalla  cada  activitat 
d’avaluació i els resultats d’aprenentatge que es pretenen assolir i que estan associats a aquesta activitat. 
Així es garanteix que s’avaluen tots els resultats de l’aprenentatge i de la manera més convenient.  
Segons  la  memòria,  cada  assignatura  té  un  marge  per  establir  cóm  es  materialitza  l’avaluació  i  les 
ponderacions  corresponents.  En  base  a  això,  se  sol  avaluar  mitjançant  examen  final,  proves  parcials, 
treballs d’assignatures, presentacions orals, lliurament d’exercicis, assistència i participació activa a classe, 
etc., especificant clarament les condicions i ponderacions de cada prova en la guia docent de l’assignatura.  
























































   2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 
Taxa de rendiment  92.07% 89,88% 89,05% 88,87 
Taxa d'èxit  91,96% 90,78% 96,13%  96,64 
Taxa de rendiment dels estudiants de nou ingrés 88,13% 87,78% 87,37% 88,20% 
Percentatge de no presentats 5,28% 6%    6,52% 
 
Taxes de referència 
  Segons memòria    Dades reals  
    2011‐12 2012‐13 2013‐14 2014‐15 
Taxa d’  t+1  25% n.a. n.a. 10,34% 18,03% 
Taxa de graduació t+1  55% n.a. n.a. 73,91% 62,5%. 








Sobre  el  rendiment  de  les  assignatures,  les  qualificacions  son  bones,  mantenint‐se  la  tendència  a 
l’estabilització al llarg dels cursos. Pel que fa a la distribució de les qualificacions, i des de l’inici dels estudis, 
aquestes segueixen la distribució normal amb un 84% de la població concentrada entre l’aprovat (44%) i el 
notable  (40%).  Per  la  banda  baixa,  veiem  que  el  percentatge  de  no  presentats  dobla  el  d’estudiants 
suspesos, mitjana del 4% enfront del 2%,  lo qual s’explica per  la major  informació sobre el propi progrés 
que té l’estudiant gracies a l’avaluació continuada (Evidència E6.16) 
Pel  que  fa  al  rendiment  per  assignatures  del  darrer  curs  (2014‐15).  La  taxa  de  rendiment  es  manté 




superior  (100%)  i  la de Recursos  informàtics pel disseny un percentatge d’èxit  inferior  (89%),  clarament 
lògic donat que es tracta d’una assignatura tècnica. 
Donat que l’especialització dins del grau es progressiva, al segon i tercer curs, els percentatges d’èxit inclús 
augmenten,  essent  varies  les  assignatures  amb  rendiments  del  100%.  Entre  aquestes  destaquen  les 
















fet de  que  fins  ara  el percentatge  d’èxit  en  els mòduls hagi  estat del  100%  invariablement  es deu  a  la 
naturalesa del treball que s’espera de  l’alumne del MURAD: no tant un treball d’assimilació de continguts 
com de superació del propi marc de referència i de proposta, sobre la base d’aquest marc, d’un procés de 
recerca. Els eventuals  fracassos es  reflecteixen, en  tot  cas, al percentatge de  rendiment: quan el procés 





4.6.4. Els valors dels  indicadors d’inserció  laboral són adequats per a  les característiques de  la 
titulació. 
GRAU DE DISSENY 
Adoptem com a  indicador de caràcter oficial,  l’enquesta d’inserció  laboral, organitzada  i centralitzada per 
AQU. Mentre  esperem  la  publicació  de  la  darrera  edició  que  contempli  ja  les  primeres  promocions  de 
titulats  de  grau,  utilitzem  l’enquesta  amb  els  nostres  estudiants  equivalents,  els  del  Grau  Superior  en 





que  la propera enquesta de  l’AQU ens donarà  informació molt més acurada sobre  les  taxes d’ocupació  i 
adequació dels estudis per a la feina actual. 
En  el  cas  del GD,  el  seguiment  dels  titulats  i  exalumnes  s’ha  realitzat  participant  en  l’Estudi  d’inserció 






i  ex‐estudiants mitjançant un  seguiment  analític des del  servei de biblioteca. Consisteix  en  el buidat de 
revistes i publicacions sobre informació rellevant relativa a antics estudiants. Igualment, es fa un seguiment 
analític  dels  concursos,  premis  i  guardons  obtinguts  per  estudiants  que  passen  a  formar  part  de  la 










A  l’actualitat no hi ha  implementats mecanismes per al seguiment de  l’activitat professional  i acadèmica 
dels titulats del màster. S’inclou al darrer apartat d’aquest informe, com a proposta de millora, el propòsit 
d’estendre  al MURAD  les  enquestes  que  actualment  es  contracten  per  fer  el  seguiment  de  la  inserció 













Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final  Modificació
memòria? 
                 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública  [CENTRE]































































































































































alta  Direcció i comunicació  16  17  no 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació  [CENTRE]



































































































alta  Direcció, Coordinacions d’àrees  16  17  no 
Creació de l’Associació 
Alumni













































































mitjana  Direcció i arxiu  16  17  no 
Estàndard 4. Adequació del professorat al programa formatiu  [CENTRE]






































representant del professorat)  16  17  no 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge   [CENTRE]






















































































































































alta  Direcció i coordinacions de titulació  16  17  no 
Incorporar el Pla 
d’Acció Tutorial al SIQ   alta  Direcció i coordinacions de titulació  16  17  no 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius   [CENTRE]
Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final  Modificació
memòria? 


























alta  Coordinació  16  17  no 
Estàndard 2. Pertinència de la informació pública     [GRAU DISSENY]
Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final  Modificació
memòria? 

























































alta  Coordinació  16  17  no 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació     [GRAU DISSENY]





































































alta  Direcció i gerència  12  17  no 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge     [GRAU DISSENY]

































mitjana  Coordinació  16  17  no 
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius     [GRAU DISSENY]













alta  Coordinació  16  17  no 

















alta  Cap d’Àrea  16  16  sí 
3  Incorporar a la 
memòria els 















































































mitjana  Cap d’Àrea  16  17  No 
Estàndard 3. Eficàcia del sistema de garantia interna de la qualitat de la titulació     [MÀSTER]


































Origen*  Diagnòstic  Objectius a assolir  Accions proposades  Prioritat  Responsable  Inici  Final  Modificació
memòria? 
                 
Estàndard 5. Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge     [MÀSTER]















         
Estàndard 6. Qualitat dels resultats dels programes formatius     [MÀSTER]






























Conveni  de  col∙laboració  acadèmica  entre  la 
Universitat Autònoma  de Barcelona  i  EINA,  Centre 
Universitari de Disseny i Art. 
EINA: http://eina.cat/descarregues/20091210_conveni_collaboracio_eina_uab.pdf  
E0.2  Evolució  de  la matrícula  del  Grau  de  Disseny  i  el 
Màster Universitari de Recerca en Art i Disseny
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iakVKb2NpVXYzZUE  
E0.3  Acta  de  la  reunió  del  Comitè  de  Redacció  de 
l'Autoinforme del 09/11/2015 
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iSDdJSS0wRTlweUk  







E0.7  Acta  de  la  reunió  del  Comitè  de  Redacció  de 
l'Autoinforme del 13/04/2016 
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iSFhRMnVNaWRfbWs  
E0.8  Acta  de  la  reunió  del  Comitè  de  Redacció  de 
l'Autoinforme del 20/04/2016  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iY2tiU1UwR2NxQUE  










E0.12  Missatge  de  correu  electrònic  amb  l’enviament  de 
l’esborrany de l’autoinforme als membres del CAI
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3idTFBNGdScVp1Rms  






E0.15  Comunicat  d'Oriol  Pibernat  al  CAI  sobre  el  seu 
cessament  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iUUFRalZyLXVNYnM  































Notificación  de  la  resolución  de  verificación  del 












E1.8  Confirmació  de  la modificació  del MURAD  de  2014 
per part de l'Oficina de Qualitat Docent de la UAB
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iSjhQYl95RjNiMUE   




Evolució  de  la  ràtio  oferta‐demanda  al  Grau  de 
Disseny  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iWENRbVlOc2xfc3c  
E1.11  Notes d’admissió al Grau de Disseny 2011‐2015 EINA: hhttps://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iQUJjN3pVWmNZR0U 










































Secció  del Grau  de Disseny  en  el web  institucional 
d’EINA  EINA: http://www.eina.cat/ca/grau‐de‐disseny  
E2.2 
Secció  del Màster  Universitari  de  Recerca  en  Art  i 
Disseny en el web institucional d’EINA  EINA: www.eina.cat/murad  





















































































Evaluación  de  la  solicitud  de  verificación  de 




Evaluación  de  la  solicitud  de  verificación  de 
título oficial de Graduado en Diseño  ANECA: http://eina.cat/descarregues/evaluacio_sollicitud_grau_disseny.pdf  
E3.3 
Notificación  de  la  resolución  de  verificación 
del  Consejo  de  Universidades  del  Plan  de 
Estudios  conducente  al  título  oficial  de 
“Máster Universitario en investigación en Arte 






Notificación  de  la  resolución  de  verificación 













Informe  de  resultats  de  l’enquesta  de 




Informe  de  resultats  de  l’enquesta  de 










E3.12  Qüestionari  per  a  l'avaluació  de  l'actuació 
docent del professorat d'EINA 
EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iN29XQUNCb1V5SjA  




Resultats  de  les  enquestes  sobre  l’actuació 
docent del curs 2014‐2015  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iWklwLThfN3E1cFE/  
E3.15 
Resultats  de  les  enquestes  sobre  l’actuació 
docent del Grau del període 2009‐2015  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iaWZHQTBocnNmbW8/  







Comparativa  de  l’assignatura  200649‐
TIPOGRAFIA  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iUjh3NWlETXItX3M  
E3.18 
Valoració  de  la  docència  per  part  dels 
estudiants del MURAD  EINA: https://drive.google.com/file/d/0B7fJHMod_w3iVmVTcVRVNjhpcTg  








Informe  de  seguiment  de  Centre  del  curs 
2011‐2012  EINA: http://eina.cat/descarregues/2011_2012_informe_seguiment_centre.pdf  




























Espai  del  Grup  de  Recerca  GR  en  Processos  i 
Pràctiques  Avançades  en  Art  i  Disseny  al Web 
d’EINA 
EINA: http://eina.cat/ca/recerca/grups#processos‐de‐disseny‐practiques‐avancades‐en‐art‐i‐disseny  




Currículums  dels  professors  amb  experència 










































Notícia  sobre  l’estand  d’EINA  al  Saló  de 
l’Ensenyament 2014  EINA: http://blog.eina.cat/ca/estand‐d‐eina‐al‐salo‐de‐l‐ensenyament‐de‐barcelona/5322ebdf4310857e06e0673f/tag/professors‐d‐eina  

















































Post al blog d’EINA  sobre  les  Jornades de 
portes obertes 2015 
EINA: http://blog.eina.cat/ca/portes‐obertes‐a‐eina‐2015/552d039b4087398c35f26cf6/tag/professors‐d‐eina  
E5.23  Post al blog d’EINA  sobre  les  Jornades de 
portes obertes 2014 
EINA: http://blog.eina.cat/ca/jornada‐de‐portes‐obertes‐a‐eina‐‐‐230414/535a1ff1e2715dd36dec7a14/tag/professors‐d‐eina  


















Post  al  blog  d’EINA  sobre  les  sessions 












































E5.43  Post  i  accés  a  la  lliçó  inaugural  del  curs 
2014‐2015 a càrrec d'Itziar González 
EINA: http://blog.eina.cat/ca/llico‐inaugural‐del‐curs‐2014‐2015‐a‐carrec‐d‐itziar‐gonzalez/541c19a6c572997a308765e8  












Guia  de  recomanacions  del  pla  d’acció 































































E6.19  Informe  del  seguiment  de  la  inserció  laboral  dels  graduats 
universitaris en Graduat Superior en Disseny 
AQU: 
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/informes_titulacio/humanitats/Graduat_superior_en_disseny.p
df 
E6.20  Enquesta d'Inserció laboral 2011 del Graduat Superior en Disseny 
AQU: 
http://www.aqu.cat/uploads/insercio_laboral/enquesta2011/grafics_titulacio/humanitats/Graduat_superior_en_disseny.pdf  
E6.21  Notícies sobre concursos, premis i guardons obtinguts per estudiants EINA: http://blog.eina.cat/ca/tag/alumni 
 
